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BAB VI  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk membandingkan pendekatan 
antara model Least Squares Support Vector Machines (LSSVM) dengan 
Backpropagation dalam memprediksi harga saham IHSG. Kedua metode tersebut 
dilakukan dalam porsi dan konfigurasi yang sama. Parameter yang digunakan 
untuk perbandingan ini adalah tingkat akurasi atau nilai MSE dan waktu yang 
ditempuh. 
Hasil dari penelitian ini, diperoleh bahwa metode LSSVM memiliki tingkat 
akurasi yang lebih tinggi dari pada metode Backpropagation. Tingkat akurasi ini 
dilihat dari kecilnya nilai MSE yang didapat oleh LSSVM. Dari penelitian ini bisa 
dilihat nilai MSE yang didapatkan oleh LSSVM adalah sebesar 0.00025445, 
sedangkan Backpropagation bisa kita lihat juga nilai MSE terbaik yang 
didapatkan, yaitu sebesar 0.0395. Akan tetapi, waktu yang ditempuh oleh LSSVM 
jauh lebih lama dibanding Backpropagation. Dapat kita lihat bahwa LSSVM 
membutuhkan waktu pelatihan data selama 890.188770 detik, sedangkan 
Backpropagation bisa kita lihat waktu yang diperlukan adalah selama 19 detik. 
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6.2 Saran 
Untuk melanjutkan pengembangan penelitian, penulis memiliki beberapa 
saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan, saran tersebut berupa : 
1. Untuk mendapatkan metode yang lebih tepat yang digunakan untuk 
melakukan peramalan harga saham IHSG, maka penulis menyarankan 
membandingkan lagi LSSVM dengan metode lain dalam kecerdasan 
komputasional. 
2. Pada penelitian ini, penulis menggunakan kernel RBF pada metode LSSVM, 
maka penulis menyarankan pada penelitian selanjutnya agar menggunakan 
kernel lain. 
3. Untuk ekstraksi fitur pada penelitian ini menggunakan 20 hari, diharapkan 
penelitian selanjutnya menggunakan jumlah hari yang berbeda. Begitu juga 
untuk banyaknya data dan variable data agar ditambahkan lagi pada penelitian 
selanjutnya. 
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